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ПРИВЕТСТВИЕ 
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Виктор Анатольевич Кокшаров,
ректор Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
УрФУ при поддержке фонда Б. Н. Ельцина и Центра Бориса 
Ельцина уже второй раз проводят Ельцинские чтения. Первые 
Ельцинские чтения проходили в прошлом году и были посвя­
щены взаимоотношениями России и Центральной Азии. Вторые 
чтения посвящены годовщине одного их самых важных событий 
ельцинского периода. Мы отмечаем 20-летие принятия Консти­
туции, и разговор, который состоится в ходе конференции, будет 
посвящен ее значению, реализации ее положений. В Конституции 
впервые были закреплены принципы современной российской 
государственности, такие как демократическое устройство госу­
дарства, как равенство всех людей РФ перед законом. Равенство 
прав всех субъектов РФ закреплены в Конституции. Все пункты 
работают и способствуют развитию государственности в нашей 
стране. Наша конференция объединяет тех людей, от которых во 
многом зависит реализация Конституции — ученые, политологи, 
студенты, учителя школ, общественные деятели. Ведущие специа­
листы в области конституционализма, политико-правового устрой­
ства и развития России и европейских стран.
Владимир Александрович Бублик,
ректор Уральской государственной юридической академии
Тема Конституции особенно близка нашей академии. В июне 
1993 г., когда Россия стояла на границе политического кризиса, 
Борис Ельцин образовал конституционное совещание, которое 
предложило путь выхода из того тяжелого положения.
Геннадий Эдуардович Бурбулис,
экс-государственный секретарь 
при Президенте Российской Федерации, президент 
гуманитарного и политологического центра «Стратегия»
Стратегия конституционного творчества Бориса Ельцина: 
цели, ценности, результаты. Я столкнулся с двумя очень сложными 
задачами. Есть и сторонники, и противники того, что сделал Борис 
Ельцин в годы своей власти.
Мы сегодня находимся в опасном тупике. Роль гражданского 
общества и каждой конкретной личности. Общие признаки этого 
тупика — страна живет в системном расколе, конфронтации, 
разобщенность жизненных целей всего общества. И это состояние 
очень напоминает то, которое было в конце 80-х — начале 90-х гг. 
Эти воспоминания носят в моем сознании тревожные нотки. Мы 
потеряли родину как раз из-за противостояния такого масштаба, 
из-за различия в целях и ценностях. Единственный способ сохра­
нить надежду — консолидировать все общество на ценностях, 
принципах и нормах российского конституционализма. Через 
20 лет мы получили дополнительный импульс к тому, чтобы неза­
висимо от возраста и профессии обратить серьезное внимание на 
эту основу российского бытия. В Российской Конституции много 
того, что соблюдать в условиях реальной жизни невозможно. Поэ­
тому, может, хватит заниматься пафосным романтизмом, а стоит 
обратить внимание на конкретику? Всякий правовой акт явля­
ется в своей сути диалектикой должного и сущего. Всякий закон 
по своей внутренней сути является реальным противоречием, но 
это естественно. Политический прагматизм всегда заключался 
в способности и умении понимать суть и смысл целей и ценно­
стей и выбора способа их достижения в конкретной ситуации. Что 
удалось Борису Николаевичу? Каков тот реальный и бесценный 
вклад его в нашу историю? Разработка, принятие и реализация 
Конституции РФ. Она по своей динамике была выстрадана нами, 
и прежде всего Ельциным как нашим лидером, руководителем. 
Понимание статей Конституции и того, как они взаимодействуют 
друг с другом, применение их в своей жизни в одинаковой мере 
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для любого человека — это процесс нашего личного конституци­
онного творчества. То, как Ельцин учился жить в новой системе 
ценностей, диктуемой Конституцией, как он отстаивал ее нормы 
и правила, — хороший пример для каждого из нас.
Конституционное творчество и стратегия Ельцина выра­
жалась в создании цельной системы мировоззрения. И точкой 
отсчета можно сделать здесь выборы Ельцина председателем гла­
вой республики и последующей дискуссией о принятии деклара­
ции о государственном суверенитете России. Путь к Конституции 
1993 года лежал через Беловежский консенсус и через его уроки 
подписание соглашения о Содружестве Независимых Государств. 
Этот акт признается актом всемирного исторического значения 
всеми, кроме, наверное, нас. Впервые в истории человечества три 
страны отказались от ядерного оружия, и Россия была признана 
правопреемником СССР. Я вижу большую работу для всех нас по 
складыванию в России конституционный консенсус. И без него 
вряд ли можно из этого тупика выбраться. Мы должны избавиться 
от логики противостояния, разрушения и продолжить созидатель­
ную работу по строительству нашего общего государственного 
дома, новой политической и правовой системы. Такое строитель­
ство возможно только цивилизованным путем, на конституцион­
ных принципах. Иначе не может быть, ибо Конституция — это 
правовой паспорт государства.
Гадис Абдуллаевич Гаджиев,
судья Конституционного суда Российской Федерации
Конституционализм — это некое совместное творчество. Кто 
понимает, что такое свобода выражения мнения? Это и личный 
опыт, сопереживание.
Благодаря реформам Горбачева и Ельцина открылась возмож­
ность проявить себя. Это проявление общечеловеческих качеств. 
Чтобы объяснить, что такое конституционализм, я бы привел в при­
мер музыку Шопена. Он был перфекционистом: над каждым про­
изведением он работал год-полтора. Исполнители Шопена могут
на основе его произведений создавать музыку, очень отличающу­
юся от первоначального варианта. Он создал такой текст, который 
каждый может исполнить по-своему и превратить в совершенно 
уникальное произведение. Кажется, что тексты Конституций раз­
ных стран одинаковые. Их тексты состоят из символов и слов, 
которые у юристов рождают ассоциации с доктринами, которые 
созданы юридическим опытом всего человечества. Конституци­
онализм унизит себя, если он будет восприниматься как сугубо 
национальное явление. Я хочу показать общность всех этих спосо­
бов коммуникации между людьми — нот, слов в тексте, цифр, цен. 
Это все способы, с помощью которых осуществляется человече­
ское общение. Все эти способы — только средства для того, чтобы 
работали правила. Одно из достоинств нашей Конституции — то, 
что она амбивалентна, то, что гибкая и не требует опровергать ее, 
часто менять. Она позволяет развиваться.
Надо различать понятия «правовая реальность» и «реальность 
прав». Правовая реальность— это то, что предшествует появлению 
прав человека, которые конституциализированы с помощью зако­
нодательства. А до этого существует желание, законные интересы, 
претензии, они рождают ситуацию спора, конфликта. В резуль­
тате решения спора появляется новое решение суда и новое право. 
Из правовой реальности появляется реальность права.
Комментарии
Анатолий Дмитриевич Кириллов,
директор Уральского центра Б. К  Ельцина
В этот памятный день в университете, который носит имя пер­
вого президента России, запланировано большое количество меро­
приятий. Я должен передать вам самые теплые слова от Наины 
Иосифовны. Она только что позвонила мне и сообщила, что были 
возложены цветы в Москве. А мы сегодня сделали то же самое на 
родине Бориса Николаевича, 
ю
